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(Civil & Sessions Judge），裁判官補.Jil］セッション
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〔注 1) 枢密院への上訴は， 1948年「連邦裁判所（管
轄権限拡張〕法」（Federal Court (Enlargement of 
Jurisdiction) Act）により制限され， 1949年「紹＊段













〈注 3) 滋法第 129条およ行主'l215条。なおここで
上位裁判所と下位裁判所という訴について｛、f汗する











一一 I, I, 盟国一回・・」〔『国学院法学』第8巻第 2号，








































（注10) 第 124条（4),（民および第 218条。
( l.lll) 第 125条および第 221条。各裁判官の俸給
は，月額で，最高裁首席裁判官 5000ルビー，裁判官
4000ノレピー， 高裁の首席裁判官 4000ノレピー， 裁判官
3500ノレピーである。
（注12) 第 125条，第 134条，第221条および第229
条。





況については， Law Commission of India, 14th 
Report : Ref or明 ofJudicial Administratio河， New














(ill8) インド行政職については， Bhambri,C. P., 




（注目〕 Basu, D. D., Commentary on the Con・ 
stitution of I河dia,5th ed., Calcutta, S. C. Sarkar 
& Sons, Vol. 4, 1968, pp. 32-33白詳しくは， Ej飽，
Arunad, Service Law in India, New Delhi, Ashoka 
Law House, 1973, pp. 363-:-382; Dayal, Rameshw紅，
“Remedi田， Administrativeand Judicial, Relating to 
Administrative Functions of High Court，” Journal 




は（辻19）の文献のはかに LawCommission of India, 
14th Report: ... , pp. 230← 251. 























（注25) ，、ンプヤ ヤト主主判所についじよ， Law











(it2品〉 Co【leof Criminal l：》rocedure1973 (lユ下
Cr. J》. C. と園持す一）， s. 29(2),(3), 鈎王1:1、？
l乙同す牛インド〈ノJf守州 Pごu,縦l!J!: rm: ＇γ久 ιレー i」





ージャ y、タンセは， 500ルピー， カノレナータカ， アー
ンドラ・ブラデーシュ，パンジャーブおよびタミル・
ナードでは2α〕Oルピーと定められている。
Ci主30〕 Cr.P. C., S. 28 (3). 
(tt31) Cr. P. C., S. 29 (1). 
u主32) このような法律として IndianSuccession 
Act, 1925; Land Acquisition Act, 1894; Indian 
Lunacy Act, 1912; Guarcliar羽田cl"¥Vards Act, 1890; 
Provincial Insolvency Act, 1920; Indian Divorce 





(it33) Cr. P. C .. , S. 28 (2). 
（注34) Cr. P. C .. , S. 374 (2), (:3）ー
れl:35) この市民事裁判所については，高裁の原審
営轄権の問題とともに， LawCommission of India, 








勺あると勧告している。 LawCommission of India, 
14th Report: ・ 0・， pp. 126, 128. 
（：主38) 法律委よ1会第14i大報告書はマドラスポ以事
裁判所の首席裁判官以外の裁判令は「州司法綴」であ
ろと述べている（Law Commission of India, 14th 
Report: . 0 ・， p.117）が，現庄はj二総司法織の裁判
官が任命守されている。
(it39) Cr. P. C.,S. 3(2）.この首席六割；rli・，シス




ている。 LawCommission of India, 41st Report: 
Amendment of Code of Criminal Procedure, New 
Delhi, 1969, p. 17. 






（佳41) 準司法機関の問題iこりいては， Singh,M. 




















































































































































































に I下級職J(Junior Branch）と「高級職J(Senior 
Branch）の 2職を分類し，さらにこの「下級職」






















































































di 1( :'.jヰJ記4:J1"rよK[IJ ぺ了
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「；｜任命 ； 日 /l('¥i J& 1<J I~ ’ 
1! lO年以上のすI'必.L経験
計j上一｜ ι 




45品投まで 下 級 よ丸 平IJ n りI~ マジストレート 1)
司法事民 昇 与／.
f: f干： Jfl 
再議
U，し ム rn：マジストレート
事/ 、 ン フ



































































































































































































































































Raja,than; The Rajasthan Higher Judicial Service 
民ul剖 1969.
1 he Rajasthan Judicial Service Rules, 1955. 
1977080067.TIF
Gujarat; The Gujarat Judicial Service Rules, 1961. 
Maharashtra; The Bombay Judicial Service Re-
cruitment Rule～1956. 
Goa etc.; The Goa, Daman and Diu Civil Service 
(Judicial Branch) Rules. 
Delhi; The Delhi Higher Judicial Service Rules, 
1970. 
The Delhi Judicial Service Rules, 1970. 
Punjab, Haryana; The Punjab Civil Servic日(Judicial
Branch) Rules. 
日 P.; The Himachal Pradesh Judicial Service Rtト
!es, 1973. 
Jammu & Kashimir; The J & K Civil Service (Ju・
clicial) Recruitment Rules, 1967. 
Karnataka; The Mysore Munsiffs (Recruitment) 
Rules, 1958. 
The Mysore (Karnataka) Civil Judges (Recruitme-
nt) Rules, 1966. 
The Mysore (Karnataka) District Judges (Recru-
itment) Rules, 1962. 
Kerala; The Kerala State Higher Judicial Service 
Rules. 
The Kerala Civil Judicial Service Rules, 1973. 
The Kerala Criminal Judicial Service Rules, 1973. 
Tamil Nadu; The Madras State Higher Judicial 
Service Rules. 
The Madras State Judicial Service Rules, 1955. 
The Madras Subordinate Magisterial Service 
Rules, 1954. 
U. P.; The Uttar Pradesh Higher Judicial Service 
Rules, 1953. 
The Uttar Pradesh Civil Service (Judicial Servi-
ce) Rules, 1951. 
Bihar; The Bihar Superior Judicial Rules, 1946. 
The Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recru-
itment) Rules, 1955. 
W. B.; 'I、he 札＇estBengal Higher Judicial Service 
(Direct Recrnitment) Rules, 1956. 
The West Bengal Civil Service (Judicial) Recruit-
m剖 1tRules. 
Orissa; The Orissa Superior Judicial Service Rules, 
1947. 
The Orissa Judicial Service Rules, 1964. 
インドの下位裁判所
A. P.; The Andhra Pradesh Higher Judicial Service 
Rules, 1959. 
The Andhra Pradesh State Judicial Service Ru司
les, 1962‘ 
（注3) インドでは，アメリカと同じく大学法学部
ないし法科大学への入学資格は，学士号（B目 A,B. Sc, 
B. Com）を取得していることを要件としている。こ
の犬学の法学教Tiについては， Agrawala,S. K. ed., 
Legal Education in India, Pァ叫lemsand Perspec・ 
tives, Bombay, Tripathi, 1973参照のこと。
（住4) Advocate Act, 1961, S. 24.もっとも弁護
士会（BarCouncil）は，弁護士資格を与えうる犬学を
承認し，その灯台りのために各大学を識査する権限を有














Law Commission of India, 14th Report J…， pp. 175 
-176.入手しえたパンジャープの PunjabPublic Ser-
vice Commission, Punjab Civil Service (Judici・d








(i'.t 8) バンジャープで入手しえた資料では， 1971

















とを勧告している。 LawCommission of India, 14th 






















（注14) The State Government of U. P., Ref＞仰・t
on the 1ldministration of Justice in the State of 
Uttar Pradesh, for the Year 1970, p.伺．
（注15) 法律委民会は，少なくとも 6カJ'J-1年の
訓練期間が必；艇であるとしている。 LawCommission 
of India, 14th Report: .・., p. 181. 
（注16) 弁議士としての開業制！日jがこれに加算され
































これは1973年 2Jl ，＇）スケーノレであり，同年内 c;:i;,I以；こ
’パ、ては， タ fノL ・ーいートの湯（，Rs.1300-(50)-14倒ー
(75)・-100-2000。パら iこセレク γ ョン・ケレードとし
Rs. 200（ト（125）一2250である。
（経済協力視玄室）
